




Asep Rohmatilah: Pengaruh Trade Receviables dan Prepaid Taxes terhadap 
Total Current Assets pada Perusahaan yang terdaftar di 
Jakarta Islamic Index (JII) (Studi di PT.Media 
Nusantara Citra Tbk Periode 2010-2019) 
 
Trade Receivables dan Prepaid Taxes adalah komponen Total Current 
Asstes yang sangat mempengaruhi baik tidaknya suatu aset perusahaan. Trade 
Receivables sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya kas yang di peroleh oleh 
suatu perusahaan. Ketika Prepaid Taxes berjalan dengan baik tanpa ada macet 
pembayaran akan menyebabkan kondisi kas perusahaan semakin meningkat. 
Keuntungan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai aset 
perusahaan saat ini, sehingga menunjukan kondisi perusahaan yang baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Trade Receivables 
secara parsial terhadap Total Current Assets, pengaruh Prepaid Taxes secara parsial 
terhadap Total Current Assets, Pengaruh Trade Receivables dan Prepaid Taxes 
secara simultan terhadap Total Current Assets pada perusahaan PT. Media 
Nusantara Citra Tbk..  
Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang berupa laporan keuangan pada website resmi PT. Media Nusantara 
Citra Tbk periode 2010-2019. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini 
menggunakan Analisis Uji Asumsi Klasik, Analisis Deskriptif, Analisis Regresi , 
Analisis Korelasi, Analisis Koefisien Determinasi dan Analisis Uji Hipotesis 
menggunakan Uji t dan Uji F. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Secara parsial Trade Receivables 
berpengaruh signifikan terhadap Total Current Assets, besarnya pengaruh Trade 
Receivables sebesar 74,1% terhadap Total Current Assets. Secara parsial Prepaid 
Taxes tidak berpengaruh signifikan terhadap Total Current Assets, besarnya 
pengaruh Prepaid Taxes sebesar 38,4% terhadap Total Current Assets. Secara 
simultan pengaruh Trade Receivables dan Prepaid Taxes berpengaruh signifikan 
terhadap Total Current Assets, besarnya pengaruh Trade Receivables dan Prepaid 
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